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A View of a Change in Care for the Elderly with Dementia and Care Work Education ; 































































1969 (S 44)年 家庭奉仕員派造対象を寝たきり老人へ も拡大
1970 (S 45)年 高齢化社会になる． （高齢化率 7％超）
「社会福祉施設緊急整備 5ヵ年計画」
1976 (S 51)年 I5月朝日新聞の記事















・ 「福祉寮母」資格研修 1980年 「ぽけ老人を抱える家族の会
• 在宅でのホームヘル プサー ビスは ， 非 （現 ：認知症の人 と家族の会）」結
専門的と規定 成
家庭奉仕員採用時研修 70時間 公衆衛生審議会 「老人精神保健対策に関す
る意見」 ：痴呆性老人を在宅福祉，在宅ケア
のなかで位置づけるという方向．





1986 (S61)年 I老人保健法の改正により ，老人保健施設誕生 た家事援助，医療関係者とチームワークを 厚生省痴呆性老人対策推進本部の設置
3月中の朝日新聞 ：「介渡」記事 4件のみ 組めるだけの能力
1979 (S 54)年
1983 (S 58)年 I老人保健法による認知症高齢者への訪問指祁
1987 (S 62)年 I「社会福祉 ・介殿福祉士法」制定
→介護職の国家査格化
1989 (H元） 年 「高齢者保健福祉推進十ヵ年計画 （ゴールドプ
ラン）」
1990 (H 2)年福祉関係 八法改正
1991 (H 3)年
1992 (H 4)年 I老人訪問看陵事業の実施
1983 (H 5)年
1994 (H 6)年 高齢社会になる，（高齢化率14％超）
新ゴールドプラン，地域保健法の成立
1997 (H 9)年








2001 (H 13)年 3月中の朝日新聞 ：「介談」記事500件超
2002 (Hl4)年






1988 (S 63)年 I I介護福祉士旋成始まる． 厚生省保健医療局通知「老人性痴呆疾患治


















































































































図 1 痴呆の構造 （室伏君士，文献4)より作成）
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